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En la actualidad las universidades de Colombia tienen como objetivo fundamental la acreditación 
de alta calidad, con la finalidad de reconocer que la educación que se imparte a las diferentes 
carreras sea deseable en relación a su naturaleza y  propia de su área de conocimiento. La 
Universidad Libre de Colombia se ha caracterizado por ser una universidad pluralista y como lo 
dice su propio nombre LIBRE, libre en pensamiento, en convicción y en educación, formando no 
solo profesionales enfocados en el pro de su profesión sino integrales, que aporten ideas y generen 
impacto en la sociedad, con criterio analítico para evaluar el entorno y encontrar soluciones a los 
diferentes obstáculos que se presenten día a día.  
 
Actualmente la Universidad Libre de Colombia posee Acreditación Institucional de Alta Calidad 
para sus seccionales en Bogotá D.C.; Cali, Valle del Cauca; Barranquilla, Atlántico; Pereira, 
Risaralda; Cartagena, Bolívar; Socorro, Santander y Cucuta, Norte de Santander. Un gran 
reconocimiento que pone por alto el nombre de la Universidad Libre de Colombia, que por más de 
90 años ha sido una filosofía social hecha universidad.  
 
Este reconocimiento ha permitido que los diferentes programas de cada una de las facultades, forme 
con más empeño, mejores profesionales y por esto el presente proyecto tiene como finalidad 
determinar el Impacto de los egresados del programa de contaduría pública de la Universidad Libre 
Seccional Cúcuta. Identificando el estado del egresado de contaduría pública en cada una de las 
competencias de su entorno actual, en base a los temas aprendidos y establecidos en el programa, de 
igual manera las implicaciones que ésta puede tener para una reflexión crítica acerca del impacto 
social y desempeño laboral de los mismos.  
 
De igual manera se busca orientar e incentivar algunos espacios académicos con la intencionalidad 
investigativa del currículo del programa, promoviendo un mayor contacto con los egresados para 
derivar procesos de acompañamiento, cualificación y continuidad académica e investigativa. 
 
Probablemente una de las debilidades que enfrenta la Universidad Libre seccional Cúcuta es la falta 
de  seguimiento a los egresados en contaduría pública, para poder determinar el posicionamiento de 
su entorno laboral y la coherencia del perfil profesional dentro de los campos de acción que 
desempeñan actualmente en el país. De igual manera fortalecer los conocimientos de los egresados 
con la oferta de posgrados con altos estándares de calidad y posicionamiento académico, como los 
ofrecidos por la Universidad Libre seccional Cúcuta; Para de esta forma analizar simultáneamente 
 las competencias que el mercado laboral requiere no solo a nivel regional, sino nacional e 
internacional.  
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ABSTRACT 
At present the universities of Colombia have as their fundamental objective the accreditation of 
high quality, with the purpose of recognizing that the education that is imparted to the different 
careers is desirable in relation to its nature and its own area of knowledge. The Universidad Libre 
de Colombia has been characterized by being a pluralist university and as its own name says FREE, 
free in thought, conviction and education, forming not only professionals focused on the pro of their 
profession but integral, who contribute ideas and generate impact in society, with analytical criteria 
to assess the environment and find solutions to the different obstacles that arise every day. 
 
Currently, the Universidad Libre de Colombia has High Quality Institutional Accreditation for its 
sectionals in Bogotá D.C.; Cali Valle del Cauca; Barranquilla, Atlántico; Pereira, Risaralda; 
Cartagena, Bolívar; Socorro, Santander and Cucuta, Norte de Santander. A great recognition that 
ignores the name of the Universidad Libre de Colombia, which for more than 90 years has been a 
social philosophy made university. 
 
This recognition has allowed the different programs of each of the faculties, form with more effort, 
better professionals and for this the purpose of this project is to determine the impact of the 
graduates of the public accounting program of the Universidad Libre de Colombia sectional Cúcuta. 
Identifying the status of the public accounting graduate in each of the competencies of their current 
environment, based on the topics learned and established in the program, as well as the implications 
this may have for a critical reflection on the social impact and performance work of the same. 
 
Similarly, it seeks to guide and encourage some academic spaces with the investigative intent of the 
curriculum of the program, promoting greater contact with graduates to derive processes of 
accompaniment, qualification and academic and research continuity. 
 
 Probably one of the weaknesses facing the Universidad Libre de Colombia sectional Cúcuta is the 
lack of follow-up to graduates in public accounting, to determine the positioning of their work 
environment and the coherence of the professional profile within the fields of action they currently 
perform in the country. Similarly strengthen the knowledge of graduates with the offer of 
postgraduate programs with high quality standards and academic positioning, such as those offered 
by the Universidad Libre de Colombia sectional Cúcuta; In this way, simultaneously analyze the 




Impact Graduates, Social Impact, Positioning of the Work Environment, training, updating, 
strategies, competences, monitoring, accreditation. 
 
INTRODUCCIÓN 
Uno de los temas de sumo interés para la Universidad Libre seccional Cúcuta es poder determinar el 
impacto de los egresados, ya que ellos son el reflejo vivo de la institución, el resumen de la 
propuesta educativa, el vínculo entre valores éticos y principios morales que impregnan la 
institución.  
 
Un seguimiento constante a los egresados es la herramienta fundamental para las instituciones de 
dar soluciones a las necesidades sociales y empresariales, también se podría considerar una 
herramienta investigativa que permite observar y estudiar una muestra de los graduados que han 
culminados sus estudios de pregrado, permitiendo conocer las variables de mejoramiento continuo y 
reconocimiento social competitivo para la Universidad Libre seccional Cúcuta. 
 
Buscando conocer la percepción del egresado acerca de la preparación recibida para enfrentar el 
mercado laboral y la pertinencia de los conocimientos adquiridos, en todas las áreas de estudios que 
se consideren importantes conocer.  
 
El presente proyecto tiene como finalidad, dar a conocer a la Facultad de Ciencias Económicas, 
Administrativas y Contables, el indicador de calidad y competitividad de la educación impartida, 
permitiendo conocer la realidad de sus graduados, así como tomar acciones correctivas con 
antelación para las próximas generaciones de egresados y mantener el programa de Contaduría 
Pública actualizado con los cambios que exigen la constante evolución del mundo laboral. 
 Debemos tener presente que el seguimiento no solo debe realizarse en el proceso de formación del 
futuro profesional sino también del egresado, tener conocimiento si consiguió empleo y ocupación, 
saber el grado de competitividad en el mercado laboral y si cumple las premisas del perfil 
profesional concertado por la universidad, así mismo saber si cumple con las expectativas 
apropiadas en su formación como Contador Público, esperadas tanto de manera personal como por 
las empresas al ingresar al mercado laboral. 
 
Por medio de este proyecto se busca conocer desde un punto reflexivo si la calidad del profesional 
en Contaduría Pública de la Universidad Libre seccional Cúcuta es la esperada y si el desempeño 
laboral del mismo es apto, dando así como resultado la calidad profesional que ha impartido el 
programa. Sin olvidar que el egresado es la mayor ganancia y lucro de la universidad; en él se 
vinculan beneficios económicos y académicos con la huella institucional de la Universidad Libre 
seccional Cúcuta logrando mayor impacto en la sociedad; a su vez, es necesario destacar que la 
calidad educativa le permitirá al egresado edificar su trayectoria laboral de manera ascendente, 
recibiendo mayores beneficios por su inversión en capital humano. 
 
Mediante la aplicación de instrumentos se recolectaron datos estadísticos los cuales nos ayudaran a 
profundizar y conocer aún más el entorno competitivo del ejercicio contable y la apertura 
competitiva del perfil profesional de los egresados en Contaduría Pública de la Universidad Libre 
seccional Cúcuta en el medio empresarial, así como el impacto que se reflejara con este proyecto. 
Gracias a los instrumentos aplicados se permite mantener el contacto con los egresados para 
informarles sobre el estudio que se viene realizando e incentivar su participación, el procesamiento 
de la información, la veracidad estadística y los procesos de expansión institucional en pro de 
conservar la alta acreditación académica. A través de los instrumentos aplicados se reflejan los 
objetivos que guiaron a la construcción del proyecto y las suposiciones que se iban a reflejando con 
las respuestas de los egresados y empresarios. 
 
El presente proyecto concluirá con la valoración de la calidad académica ofrecida en el programa de 
Contaduría Pública de la Universidad Libre seccional Cúcuta, conservando como premisas 
fundamentales la evaluación del programa, el entorno laboral y la oferta competitiva del programa. 
Si anteriormente se resaltaba el hecho que el desempeño del egresado expresa, de manera implícita, 
la valoración que hace del programa, ahora el egresado asume el papel de evaluador, en el cual 
interactúan sus consideraciones más racionales, con los elementos subjetivos de transformación 
personal, debido al desarrollo de habilidades y competencias. 
 ANTECEDENTES 
 
ESTUDIO SOBRE EGRESADOS, LA EXPERIENCIA DE LA UNIVERSIDAD EAFIT. 
El estudio realizado  por el director de planeación de la Universidad EAFIT Alberto Jaramillo, se 
basa en la alimentación de bases de datos de los egresados, dando a conocer no solo su trayectoria 
social sino a su vez laboral y académica. Una investigación de carácter longitudinal, en donde se 
hace un estudio a un mismo grupo de egresados durante un cohorte de tiempo determinado, en este 
caso, entre tres años a cinco años después de su grado. A través de entrevistas al pasar los años se 
puede determinar la estabilidad laboral que tiene el egresado. 
 
De acuerdo con Jaramillo, A. (2006) los estudios a egresados constituyen una fuente de 
información valiosa del sumo interés no solo de los egresados sino de todos los actores que giran en 
torno a ellos, como empresarios, futuros egresados, padres de familia y la academia. Así mismo en 
esta investigación se cita a (Teichler, 2002, p. 20) donde se menciona que estos estudios de 
egresados sirven para medir los resultados de la educación superior según el éxito de los graduados 
en el mercado laboral y colocando el debate sobre si aquellos egresados de las mejores instituciones 
son aquellos que se quedan con los mejores puestos laborales con salaros más altos. 
 
Mediante su investigación Jaramillo, A. (2006) revela la importancia de una actualización continua 
de las bases de datos de los egresados con el fin de estar a la vanguardia del cambio que genera todo 
tipo de mercado. Otra de las conclusiones que es de suma importancia es que cuando se realicen 
este tipo de estudio sobre egresados se debe tener en cuenta a los empleadores ya que ellos son un 
factor indispensable en el proceso de generación de impacto de los egresados.  
 
ESTUDIO DE CARACTERIZACION DEL PERFIL DEL EGRESADO DEL PROGRAMA 
DE COMERCIO INTERNACIONAL DE LA UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA 
SANTANDER 
En esta investigación realizada por la Universidad Francisco de Paula Santander se presenta un 
estudio realizado a los egresados del programa de Comercio Internacional entre los periodos 2013 y 
2016, formulando un instrumento bajo los lineamientos del observatorio laboral del Ministerio de 
Educación Nacional. 
 
La finalidad del estudio es mostrar la importancia de realizar un seguimiento a los egresados del 
programa, con el propósito de conocer su situación laboral, personal y aspiraciones que tienen los 
 egresados a corto y mediano plazo. Permitiendo a través del resultado obtenido información 
relevante no solo para ejercicios académicos sino también para los empresarios de los diferentes 
sectores de la ciudad donde realizan prácticas y donde estén laborando en la actualidad, para así 
medir el impacto que tienen o están dejando los egresados y su aporte al desarrollo de la región. 
 
Este estudio presentado es relevante para la investigación ya que muestra información de los 
egresados en distintos aspectos como qué tipo de trabajo tienen, cuánto ganan, con qué nivel de 
postgrado cuentan, entre otras que de igual manera se valoran en esta investigación de los 
Egresados en el Programa de Contaduría Pública de la Universidad Libre seccional Cucuta. 
 
Mediante su estudio Mogrovejo, J. 2016, pudo concluir entre un 40% y 50% de los encuestados 
poseen un alto nivel de competitividad en comunicación oral y escrita, utilización de herramientas 
informativas y competencias relacionadas con el comercio internacional. Así mismo concluyo que 
es necesario el seguimiento desde el ingreso del estudiante a la carrera, su proceso como formación 
como profesional y su situación como egresado, con la finalidad de contar con una información más 
real y relevante sobre la eficiencia del programa y su impacto en la región. 
 
MARCO TEORICO 
Según el proyecto educativo institucional de la Universidad Libre de Colombia, se procura la 
armonia entre el conocimiento cientifico, etico y el compromiso de liderar proyectos sociales, 
economicos y politicos que beneficien a la población colombiana. Todo esto como base para el 
direccionamiento institucional fundamentando en una estructura descrita a continuación: 
 
MISIÓN INSTITUCIONAL  
La Universidad Libre como conciencia crítica del país y de la época, recreadora de los 
conocimientos científicos y tecnológicos, proyectados hacia la formación integral de un egresado 
acorde con las necesidades fundamentales de la sociedad, hace suyo el compromiso de: 
 Formar dirigentes para la sociedad. (Los sectores dirigentes de la sociedad). 
 Propender por la identidad de la nacionalidad colombiana, respetando la diversidad cultural, 
regional y étnica del país 
 Procurar la preservación del medio ambiente y el equilibrio de los recursos naturales 
 Ser espacio para la formación de personas democráticas, pluralistas, tolerantes y cultoras de 
la diferencia. 
 
 VISIÓN INSTITUCIONAL 
La Universidad Libre es una corporación de educación privada, que propende por la construcción 
permanente de un mejor país y de una sociedad democrática, pluralista y tolerante, e impulsa el 
desarrollo sostenible, iluminada por los principios filosóficos y éticos de su fundador con liderazgo 
en los procesos de investigación, ciencia, tecnología y solución pacifica de los conflictos. 
 
PROGRAMA DE CONTADURIA PÚBLICA 
MISIÓN  
Formar Contadores Públicos con sentido integral y altos niveles profesionales y competitivos, 
capaces de asumir los retos sociales, políticos, económicos y culturales, fundamentados en la 
Filosofía y Principios Institucionales y en las características de la sociedad" 
 
VISIÓN 
Ser el Programa Académico, formador de profesionales con sensibilidad social, líderes de las 
dinámicas científica, técnica y tecnológica relacionadas con el saber contable, conscientes de la 
responsabilidad que conlleva el ser generadores de confianza pública y factores de desarrollo 
económico sostenible, con el compromiso de velar por la preservación del medio ambiente". 
 
PERFIL DEL CONTADOR PÚBLICO UNILIBRISTA 
Con el fin de conocer actualmente el posicionamiento laboral y los diferentes campos de acción 
desempeñados por los profesionales en Contadurìa Pùblica nace la necesidad de investigar dentro 
de este proyecto si nuestros egresados se encuentran ejerciendo sus competitivas especialidades en 
las siguientes áreas como: Contador General, Contador de Costos, Asesor Tributario, Auditor 
Externo, Auditor Interno, Revisor Fiscal, Asesor Financiero, Asesor Administrativo, Docente 
Universitario, Jefe de Control Interno, Gerencia de Empresas y afines. Por lo cual se ha venido 
realizando la respectiva recolección de información a través de las diferentes encuestas aplicadas y 
con el apoyo del centro de egresados de la Universidad Libre Seccional Cúcuta. 
 
Para nuestra alma mater el contador público es un profesional a nivel ejecutivo, con formación 
integral y conciencia crítica que posee amplio sentido social, humanístico con capacidad para 
solucionar problemas aplicables a las necesidades socioeconómicas en el contexto del mundo 
globalizado enmarcados en el desarrollo sostenible. 
 La Facultad busca la formación de contadores públicos reflexivos, críticos y con un espíritu de 




El programa de Contaduría Pública de la Universidad Libre Seccional Cúcuta, fue creado y 
aprobado mediante acuerdo Nº 51 de 1972, Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación 
Superior –ICFES. Inicio labores académicas en el año 1974, siendo su primer decano el doctor 
Evelio Peña. 
 
Desde su apertura se han graduado 1962 profesionales. Actualmente cuenta con 186 estudiantes y 
su nomina docente es altamente cualificada, lo que representa un verdadero compromiso con la 
formación integral de sus estudiantes. 
 
A la fecha, el programa tiene el registro calificado n.° 1504 según Resolución 16218 del 15 de 
noviembre de 2013, emitido por el Ministerio de Educación Nacional y es presidido por la decana 
de la Facultad de Ciencias Económicas Administrativas y Contables, doctora Beatriz Parra 
González egresada de Contaduría Pública de la Seccional 
 
En Colombia uno de los primeros procesos de seguimiento a graduados inicio en noviembre de 
1980 en la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, mediante un proceso de seguimiento a 
graduados del Programa de Trabajo Social con la elaboración del directorio de graduados y la 
comunicación directa con los mismos, todo esto con la finalidad de lograr la integración de este 
grupo de graduados en la universidad. De esa manera se diseñó y aplico la tarjeta de seguimiento a 
graduados y se expidió el carnet, posteriormente se hizo extensivo este proceso a los demás 
programas.  
 
Siguiendo con acontecimientos relevantes relacionados con los seguimientos a graduados a 
continuación será hará una recopilación de los hechos más importantes:  
En el 2002 un grupo de cerca de 20 Instituciones de Educación Superior de Antioquia, lideradas por 
EAFIT (Escuela Administración, Finanzas Y Tecnología), creo la “RED DE ENLACE 
PROFESIONAL” a través de la cual se ha generado una escala de niveles salariales que deben 
defenderse entre los graduados de la región, según su nivel de formación.  
 Durante el 2004 y 2005 la Universidad Católica inicio el acompañamiento de los avances del 
programa GRADUA2-2004 Y 2005, con lo que fue posible construir un valioso manual de 
instrumentos y recomendaciones sobre el seguimiento de graduados. 
 
En 2005 universidades del centro del país crearon la RED SEIS (Seguimientos de graduados de 
instituciones de Educación Superior). En este mismo año el Ministerio de Educación Nacional 
establece políticas de seguimiento y vinculación a los graduados en las instituciones de educación 
superior del país, razón por la cual se crea el observatorio laboral del Ministerio de Educación 
nacional como un instrumento de seguimiento a los graduados, que permiten conocer las 
condiciones laborales de estos y la tendencia de la demanda de profesionales en el medio.  
 
En 2006 se crea el documento “Política para el Fomento de la Calidad de la Educación y el 
Compromiso social a través de los Graduados”, que intenta motivar a la comunidad universitaria 
sobre su responsabilidad y acciones. 
 
La Universidad Libre es consciente del real significado que debe existir entre el egresado y la 
universidad, razón por la cual se basa en los procesos de autoevaluación de los programas 
académicos, no solo para fortalecer los procesos sino para determinar el verdadero impacto de los 
egresados. 
 
De acuerdo con la Misión de la Institución y con el deseo de fortalecer los lazos de unión, 
fraternidad y pertenencia, al igual que con el firme propósito de mantener vivo el espíritu 
Unilibrista , bajo ésta filosofía, la Universidad Libre ha adoptado un compromiso con su proyecto 
histórico social y el forjamiento del sentido de pertenencia institucional, determinando dentro del 
Plan Integral de Desarrollo (PIDI) 2005 -2014 el robustecimiento de las relaciones académicas, 
profesionales, sociales y culturales con los Graduados de los diferentes programas académicos. 
 
De acuerdo con (RAMOS, A. s.f., pg 2), atendiendo a la consideración del graduado como un actor 
fundamental en el proceso de autoevaluación continua, planeación institucional, mejoramiento 
curricular de los programas académicos y el impacto de las Instituciones de Educación Superior en 
el medio, la Universidad Libre cuenta dentro de su estructura orgánica con una Oficina de Atención 
y Apoyo integral al Egresado y Graduado, proyectada por el Programa 8 Proyecto 16 “Creación y 
Mantenimiento de un sistema único de egresados a nivel nacional” del Plan Integral de Desarrollo 
Institucional 2005 – 2014 y a la que hace referencia el Acuerdo No. 07 de septiembre 12 de 2008, 
 Capítulo 5 Artículo 10 y Capítulo 6 Artículo 15, Numerales 13 y 14, aprobado por la Honorable 
Conciliatura. No obstante la remembranza normativa institucional citada, la Oficina de Atención y 
Apoyo al Egresado y Graduado inició labores el 15 de mayo de 2001, gestando vitales proyectos en 
beneficio de los Egresados y Graduados, verbigracia, la creación y fortalecimiento de la Base de 
Datos, información sobre posgrados, asesorías y servicios laborales, programas de extensión para 
graduados, carnetización de egresados y graduados, y el más importante, el estudio del impacto en 
el medio de los graduados de la Facultad Ciencias Económicas, administrativas y contables de la 
Seccional Cúcuta. El cual emergió palmariamente que el Programa de Contaduría Pública ejerce un 
impacto positivo en el medio, no sólo por la ubicación profesional de sus graduados en el sector 
público y privado, sino por la formación tolerante, libre, pensante, humana, social y en valores que 
recibieron en la Universidad Libre, lo que ha generado en los graduados un compromiso y 
responsabilidad por la resolución de los problemas sociales que aquejan la sociedad colombiana. 
 
Actualmente, estos estudios de seguimiento integral, impacto de los graduados en el medio y 
fortalecimiento de la Facultad Ciencias Económicas, administrativas y contables son el aporte 
esencial y más importante de Oficina de Atención y Apoyo al Egresado y Graduado, ya que han  
Permitido indagar sobre la ubicación profesional de los graduados en el sector público y privado, el 
real impacto en el medio y la canalización de la participación de los graduados en la actualización 
de la malla curricular del Programa de Contaduría Pública. 
 
Ahora bien, la misión de la Oficina de Atención y Apoyo al Egresado y Graduado es la de brindar 
una atención y un apoyo integral al egresado y graduado de la Facultad Ciencias Económicas, 
administrativas y contables, fomentando la integración de entre sí, y entre éstos y la Universidad 
Libre, además de servir de instrumento de integración y canal de comunicación entre la Universidad 
y la Comunidad Unilibrista en las actividades académicas, sociales, políticas, económicas y 
culturales que la misma realice, dentro de un ambiente de familiaridad, servicio y apoyo. 
Seguimiento a egresados que permitirá congregar a todos los egresados de la Institución para 
trabajar conjuntamente por el bien común de todos, buscando siempre brindar un servicio eficiente, 
oportuno y excelente. 
 
SOPORTE NORMATIVO DE GRADUADOS 
 El Art. 64 de la Ley 30, señala que el máximo órgano de dirección y gobierno de estas será 
el Consejo superior Universitario y que estará integrado por “un representante de las 
 directivas académicas, uno de los docentes, uno de los graduados, uno de los estudiantes 
uno del sector productivo y un ex rector universitario”.  
 El decreto 2566 de 2003 (actualmente derogado), impulsaba la obligatoriedad del proceso 
de registro calificado y establecía como una de las condiciones mínimas de calidad, la 
existencia de políticas y estrategias de seguimiento a graduados, que:  
 Permitieran valorar el impacto social de la Facultad Ciencias Económicas, administrativo y 
contable y el desempeño laboral de sus graduados, para su revisión y reestructuración, 
cuando sea necesario.  
 Facilitaran el aprovechamiento de los desarrollos académicos en el área del conocimiento 
por parte de los graduados.  
 Estimularan el intercambio de experiencias profesionales e investigativas.  
El decreto fue reemplazo por la Ley 1188 de Abril de 2008, que impulsa “la existencia de 
un programa de graduados que haga un seguimiento a largo plazo de los resultados 
institucional es, involucre la experiencia del graduado en la vida universitaria y haga 




¿Qué sucede con el egresado? El egresado lleva sus mayores conocimientos y mejores habilidades 
al ambiente en el que se desempeñe profesionalmente y a los segmentos de la sociedad en los que 
interactúe como miembro de una familia y de grupos. El egresado toma decisiones como agente 
económico, sobre su consumo, su inversión, la realización de sus proyectos productivos, la forma en 
la que contribuirá a la creación y transmisión del conocimiento, así como su interacción con el 
medio ambiente, la cultura y los valores de la sociedad. 
 
Por todos estos efectos, debiera medirse la calidad de la educación en el egresado, así como en los 
patrones que utiliza el egresado, para aprovechar el conocimiento en la sociedad. El egresado 
constituye la mejor vía para conocer el impacto de la educación y de la universidad, impactos que 
están diferenciados, al poseer unas características muy particulares, resultado del entorno 
institucional donde se formó, de los principios y valores que fundamentan la acción de la 
universidad y que se convierten en el modelo de enseñanza y de proyección. Lo que el egresado 
llevará a la sociedad o a las organizaciones es el resultado de lo que la universidad ha hecho en él o 
ha desarrollado en él; porta unos conocimientos que le permitirán disfrutar de beneficios 
económicos, por tener una mayor calificación y manejar los conceptos y los procedimientos de 
 algunas ciencias y disciplinas. De igual forma, su vida se transforma en el sentido que ha sido 
iniciado para las ciencias y en las ciencias, pudiendo asumir la responsabilidad de continuar con su 
formación. 
 
Lo que obtiene el egresado de la educación superior  tiene como punto natural de inicio las 
calificaciones formales que produce. Ellas son el capital cultural institucionalizado en certificados, 
diplomas y grados. Naturalmente, la educación también produce conocimiento académico, 
habilidades y competencias inculcadas en el individuo  
 
El título manifiesta que el egresado, cuando decidió cursar su carrera en una institución 
determinada, aceptó el enfoque que esa universidad daba a la formación, a sus profesionales y a sus 
procesos académicos. Aparece ese diploma como un certificado de marca, que presupone ciertas 
características laborales e individuales y la forma como compiten las universidades en el mercado 
de la educación. (KIVINEN, O. & AHOLA, S. 2018) 
 
El diploma, como expresión de los principios institucionales, convierte al egresado en el medio de 
proyección y de impacto más relevante, porque en el egresado los principios se recrean y 
evolucionan. En la actividad de los egresados, los principios de la institución encuentran esos 
momentos de verdad, donde confirman su validez y pertinencia laboral y social, al combinarse con 
la formación profesional. 
 
El título profesional es una carta de presentación en la sociedad, para acceder a los empleos donde 
se requieren habilidades más complejas y una mayor preparación y que pone en relación con otros 
que han recibido previamente esa formación.  
 
La educación recibida, como requisito para la obtención del título,  puede también jugar un papel en 
el desarrollo de la disposición de las personas para aprender durante toda su vida adulta, 
necesariamente cuando el conocimiento no detiene su avance y cuando ese conocimiento es un bien 
de mercado que demandan las empresas y las organizaciones.  
 
El egresado aprendió su profesión, pero también aprendió a “aprender”, lo que representa el efecto 
más duradero de la universidad en el desarrollo profesional y personal, porque esas herramientas 
para adquirir nuevos conocimientos se moldean y se estructuran, fundamentalmente, durante los 
años universitarios. (MCMAHON, 1998). 
 Resultado que es más duradero que el producido por el diploma, porque con la experiencia, el 
egresado comienza a sobreponer su trayectoria al prestigio que adquirió por egresar de una 
universidad, pero al tener que realizar nuevas tareas o abordar nuevos temas, su efectividad será 
función directa y proporcional de la dinámica de aprendizaje que haya construido desde la 
universidad (DESJARDINS, 2003). 
 
La empleabilidad: el egresado demandado por el medio 
Los resultados de la educación en el egresado no son independientes, tienen una serie de efectos 
cruzados, que están condicionados por la calidad de la educación recibida. Si la universidad es 
reconocida por sus prácticas y por su pertinencia, el efecto de sus diplomas y certificados en el 
mercado laboral será mayor; además, la calidad asegura que el egresado posea mejores capacidades 
y habilidades para continuar con su proceso de formación, respondiendo al surgimiento de nuevas 
necesidades en el medio y en las empresas. 
 
Si los egresados se siguen capacitando, como respuesta a los cambios en sus ambientes de trabajo o 
para aprehender nuevos procedimientos de sus disciplinas, es de esperar que alcancen a ser más 
productivos en las empresas y que puedan desarrollar mejor su carrera profesional. Al estar mejor 
empleados y ser más importantes para las empresas, el medio aumentará la valoración de los títulos 
que otorga la universidad y de esta forma, la capacidad de aprendizaje para toda la vida del 
egresado beneficia a la universidad. 
 
Hay otra forma de interacción entre estos dos productos y es la que se conoce como la 
empleabilidad, un término que hace referencia al conjunto de competencias profesionales, que le 
permiten a un egresado conseguir un empleo en el que pueda aplicar sus conocimientos, desarrollar 
una trayectoria laboral ascendente y ser un agente importante para el desarrollo de la sociedad. 
Haría falta mencionar algunas características y habilidades del egresado, aquellas que conforman su 
personalidad, que se canalizan según la profesión seleccionada y que en últimas, también tienen un 
peso importante para que una persona sea la adecuada para el cargo; sin embargo, las características 
personales tienen alguna influencia en el proceso de contratación, así sean las competencias 
profesionales las que pueden ser más fácilmente percibidas en el mercado laboral. 
 
Dos clases de indicadores sirven para cuantificar la empleabilidad de los egresados de la educación, 
aquellos relacionados con obtener un trabajo (velocidad en emplearse, tipos de empleos 
conseguidos, nivel del empleo, demandas de trabajo y salarios), y aquellos relacionados con el 
 ajuste de la preparación de la persona para un empleo (ajuste entre el título obtenido y el empleo, 
percepciones del graduado sobre deficiencias del conocimiento y de habilidades, percepciones del 
graduado sobre relevancia de los cursos).  
 
El mercado laboral posee sus propios condicionantes a la empleabilidad de los egresados, algunos 
provienen de sus relaciones con el sector educativo y del patrón de transición de la universidad al 
trabajo (Raffe, 2001), el grado de aceptación que tenga el medio de los profesionales de las 
instituciones y la habilidad para trabajar en una organización que se les infunde a los egresados      
(LITTLE, B. 2001). 
 
Hay elementos externos que perjudican la empleabilidad de los egresados, por ejemplo, la 
estructura del empleo en un país, los canales más utilizados para acceder a la información laboral, el 
grado de apoyo que reciba el aspirante o quien queda sin empleo de sus familiares y colegas. 
 
Los beneficios de la educación universitaria del egresado 
Los beneficios laborales y relacionados con el salario para el egresado surgen, en un primer 
término, como la consecuencia natural de un proceso de inversión en capital humano, 
convirtiéndose en la retribución por haber invertido tiempo y recursos en su formación; son uno de 
los posibles indicadores del nivel de demanda del medio por los egresados de una institución. De no 
existir esos beneficios, de no poder gozar de algún tipo de privilegios en el mercado laboral, de no 
presentarse ese efecto diferenciador al portar un diploma universitario, no sería rentable ni eficiente 
invertir en educación. 
 
Un segundo origen de esos beneficios aparece al considerar el entorno del trabajo y que hay unas 
tareas que acarrean la responsabilidad de tomar decisiones o de dirigir un grupo de personas o todo 
el proceso de producción. Para estas actividades hay un mayor nivel de riesgo y de responsabilidad 
asociados, por lo que debe reconocerse que las personas en cargos con las anteriores características 
deberían tener una participación laboral y salarial diferente. 
 
Por el conocimiento adquirido durante la educación, los egresados pueden realizar tareas de 
creación, de invención o de innovación, no necesariamente vinculadas con objetos, sino también 
con análisis e interpretaciones que sean útiles para las organizaciones. La posesión del 
conocimiento contribuye a que el egresado lo utilice para resolver las necesidades de la sociedad, 
interpretar los movimientos coyunturales, lo cual también merece algún tipo de recompensa en el 
 mercado laboral, que se expresa de muchas formas, pero también en ciertos privilegios sociales 
(BELFIELD & HARRIS, 2002) 
 
La capacidad de aprender y el reconocimiento por haber obtenido el título de una universidad con 
calidad, se traducen en una dinámica distinta en el mercado laboral. El egresado comienza a tomar 
decisiones estratégicas sobre su carrera profesional, sobre su participación en la empresa, sobre la 
mejor forma de responder a los riesgos y aprovechar las oportunidades y la rentabilidad de dejar de 
ser empleado para convertirse en empleador. En otras palabras, controla, planifica, regula y 
supervisa, la evolución de su trayectoria profesional, efectuando la vigilancia de la rentabilidad de 
la inversión que ha realizado en su educación (SAN SEGUNDO & VALIENTE, 2003). 
 
Para los egresados universitarios “[...] la calidad de trabajo individual es ostensiblemente mayor 
[...]: los ingresos y el estatus ocupacional es más alto y en promedio, la tasa de retorno es positiva 
[...]”, como consecuencia de los mayores salarios y de los mejores cargos que desempeñan. Se 
esperaría que todos los egresados universitarios, todos los que porten un título universitario, reciban 
estos beneficios, mas con la expansión de la educación terciaria y el aumento en el número de 
profesionales, no existe esta seguridad. (BELFIELD, C. a, & HARRIS, R. D. F. c a.,2002). 
 
De no poder recibir esos beneficios como empleados, los egresados tendrían que tratar de 
obtenerlos cambiando su participación en el mercado laboral, convirtiéndose en empleadores. La 
actividad de empresarios de los egresados puede llegar como una respuesta a un empleo no 
conveniente, a que no han podido encontrar empleo o en el último de los casos, como una fase de su 
desarrollo profesional, luego de haber acumulado experiencia y capital, trabajando para otras 
empresas. 
 
En esa sociedad de la que es miembro, el egresado recibirá unos beneficios que le permitirán 
obtener una ubicación diferente en la sociedad y asumir posiciones o funciones diferentes. Uno de 
esos beneficios se relaciona con la socialización: el individuo, desde antes del grado, entra en 
contacto con muchas personas, contactos que crecerán durante su vida laboral y ampliarán sus 
campos de influencia y de acción. 
 
Debido a la socialización y al aumento esperado en los niveles de ingreso “la inversión [...] en 
educación es usualmente considerada como un medio importante de alcanzar movilidad ascendente, 
contrarrestando la influencia del contexto social. Sin embargo, también existe la posibilidad que los 
 retornos económicos de invertir en educación estén condicionados por el entorno familiar...”. Para 
que la movilidad sea ascendente deben combinarse el efecto de la socialización y el de los ingresos, 
porque la socialización asegura el entrar en contacto con personas de estratos sociales superiores y 
el nivel de ingreso permite tener el perfil de consumo que esos estratos exigen. 
 
Desde otro ángulo, es la sociedad la que recibe varios beneficios de las personas más educadas, las 
llamadas externalidades de la educación, que reconocen que los beneficios de la educación no sólo 
los recibe el egresado sino las personas que los rodean. Personas más capacitadas se preocupan más 
por su bienestar físico y por una mejor salud, por una mejor educación de sus hijos, por los asuntos 
políticos, estarán más informados y consumirán más bienes culturales, contribuyendo al bienestar 
de toda la sociedad. La capacidad de aprender y el reconocimiento por haber obtenido el título de 
una universidad con calidad, se traducen en una dinámica distinta en el mercado laboral. El 
egresado comienza a tomar decisiones estratégicas sobre su carrera profesional, sobre su 
participación en la empresa, sobre la mejor forma de responder a los riesgos y aprovechar las 
oportunidades y la rentabilidad de dejar de ser empleado para convertirse en empleador. En otras 
palabras, controla, planifica, regula y supervisa, la evolución de su trayectoria profesional, 
efectuando la vigilancia de la rentabilidad de la inversión que ha realizado en su educación. (SAN 
SEGUNDO, M. a, & VALIENTE, A. c a. (2003)) 
 
El egresado, que toma decisiones estratégicas sobre su trayectoria profesional, toma el nombre de 
trabajador empresario, ampliando la decisión entre el ocio y el trabajo, por una en la que se 
considera la rentabilidad y los mejores mercados de ejercicio profesional. “[...] El tipo ideal de 
trabajador empresario representa individuos que buscan crear o encontrar sus propias oportunidades 
y están especulativamente alerta a oportunidades para su capital humano [...] están incluso algunos 
trabajadores empresarios disponibles en alquiler ejecutivo: personas que poseen las habilidades 
sociales y la trayectoria adecuada, que son altamente demandados en el mercado laboral [...]” 
 
El egresado como agente evaluador 
Para la institución, el egresado se convierte, por todos los beneficios que recibe y dispersa en la 
sociedad, por todo lo que lleva de la universidad, en el mecanismo a través del cual impacta en 
mayor proporción a la sociedad. Si bien es cierto que la universidad tiene otros impactos, los 
derivados de su funcionamiento como empresa, como espacio ubicado en una ciudad, por los demás 
servicios que presta a la sociedad, en el egresado se encuentra la vía de excelencia para 
transformarla. 
 El impacto a través del egresado se debe a la particular posición que ocupa ese individuo, quien 
obtiene el título universitario, entre la sociedad y la universidad. Ese individuo, en teoría, ha 
finalizado su formación, desplazándose hacia lo que antes se consideraba externo: el mercado 
laboral y la sociedad; no obstante, ese individuo se convierte en vínculo, porque estando en la 
sociedad, conoce el funcionamiento y los principios del centro académico. 
 
Parecería, a simple vista, que el egresado está entre la universidad y la sociedad, lo cual explicaría 
que los beneficios de la educación del egresado, por un efecto de retroalimentación, terminen 
siendo, igualmente, de utilidad para la universidad.  
 
Sería necesario complementar esta visión con una más dinámica, que no ubique el egresado en un 
lugar, sino que enfatice su papel de agente, un agente que goza de la movilidad para entrar y salir de 
la universidad, volver a ella para formarse, evaluarla como un consumidor o vincularse de otras 
formas (actividades sociales, docencia, investigación, entre otras). 
 
De acuerdo con (KIVINEN, O. cit., p. 202.13), mediante actividades de seguimiento a sus 
egresados, la universidad puede retroalimentarse de todo lo que ellos han hecho laboralmente y de 
todo lo que han aportado a la sociedad. Debe recordarse que esa trayectoria profesional ascendente 
de los egresados contiene un elemento que pertenece a la calidad de la educación universitaria, el 
ajuste con el primer empleo, que es un momento trascendental para el futuro laboral de un 
individuo; así que, independientemente de lo que haya hecho el egresado durante el resto de su 
carrera laboral (por ejemplo, la acumulación de capital humano posterior al grado), una importante 
proporción de su trayectoria laboral estará explicada por su selección de universidad. 
 
El seguimiento a los egresados debe ser más que el monitoreo de sus condiciones laborales, lo que 
siendo importante, debe complementarse con su visión sobre lo que fue su formación, lo que son 
sus fortalezas y debilidades en el medio laboral y su percepción de la universidad como institución. 
Las diferencias entre los grupos de egresados serían tenidas en cuenta, porque la edad, el período de 
graduación, sus sectores de ocupación y el tipo de trabajo desempeñado, influencian lo que han 
vivido y sus opiniones sobre la universidad. 
 
Un resultado de ese seguimiento a los egresados es que la universidad podrá evaluar la validez de 
los atributos que definen su concepto de calidad y cómo evoluciona su prestigio en la sociedad. 
 Reconociendo que pueden existir sesgos en la opinión de cada egresado, de acuerdo al grado de 
cumplimiento de sus expectativas laborales y personales después del grado. 
 
Las opiniones de los egresados son las de esos agentes móviles, que pueden expresar lo que 
demandan los empresarios, lo que demanda el resto de la sociedad y lo que podrían necesitar, una 
vez laborando, los futuros egresados.  
 
Esas opiniones servirán de filtro para interpretar lo que sucede en la coyuntura, identificando esos 
elementos estructurales que son los que, efectivamente, representan la necesidad de cambios en los 





Evaluar el impacto socioeconómico de los egresados en Contaduría Pública de  la Universidad 
Libre seccional Cúcuta, desde su desempeño y posicionamiento laboral. 
 
Objetivos Específicos 
 Identificar y describir el seguimiento a las actividades que desarrollan los Egresados del 
Programa de Contaduría Pública de la Universidad Libre seccional Cucuta en asuntos 
concernientes al logro de los fines de la institución y del programa. 
 Identificar y reconocer la opinión de los diferentes sectores empresariales que cuentan con 
profesionales egresados del programa de Contaduría Pública de la Universidad Libre 
seccional Cúcuta. 
 Recomendaciones que contribuyan acciones a fortalecer las competencias de los 
profesionales, de la facultad de ciencias económicas, administrativas y contables de la 
Universidad Libre Seccional Cúcuta, desde encontrarse en la academia hasta formar parte 
del grupo de egresados de la misma. 
 
JUSTIFICACION 
Según Lopera (2005), un grupo de egresados de una institución de educación superior puede reflejar 
el espíritu y el estilo de la misma, y detrás del calificativo del egresado está el nombre de una 
institución que dice públicamente que este egresado cumple con los requisitos básicos de calidad 
exigidos por dicha universidad. 
  
Por esta razón, es un estrategia de suma importancia realizar un seguimiento constante a los 
egresados quienes son un elemento estratégico e importante para la universidad Libre Seccional 
Cúcuta, pues el mismo genera información valiosa y esencial relacionada con la calidad y 
efectividad de la formación ofrecida por universidad Libre para retroalimentar el programa de 
contaduría pública, conociendo el impacto en el medio socioeconómico en el campo profesional 
donde se desarrollan, así como la relación que hay entre egresados y el campo laboral.  Y 
necesidades a satisfacer en el campo académico en la formación de nuevos estudios a nivel 
posgrados con relación al programa. 
 
TIPO DE INVESTIGACIÓN.  
De acuerdo al tema seleccionado, se va a manejar una investigación descriptiva la cual estará 
orientada a dar una reseña de cuáles y cuántas son las características o rasgos principales del objeto 
de estudio, es decir, describir aquellos aspectos más importantes y particulares de los profesionales, 
que los hacen reconocibles ante los ojos de los demás, cuya finalidad es detallar las partes más 
relevantes, las cuales sirven como base a la Universidad para mejorar el proceso de contacto con el 
estudiante, egresado no graduado y el egresado graduado, a través de medios (correos electrónicos, 
y la creación de un departamento exclusivo para egresados). De campo, porque se aplicó un 
instrumento a los egresados de los cuales se realizaron 25 preguntas a 30 egresados del programa de 
contaduría pública de la universidad libre seccional Cucuta ente los periodos 2014 a 2018 y  una 
investigación documental porque se recogió información de proyectos e información institucional 
frente a los temas de los egresados. 
 
Técnicas e instrumentos de recolección de datos.  
Fuentes primarias.  
Se realizaron encuestas de manera virtual a los egresados graduados del Programa de Contaduría 
Pública de la Universidad de la universidad Libre Seccional Cúcuta, debido a las obligaciones 
laborales y un tiempo muy reducido para realizarla de manera presencial. Así mismo la base actual 
de datos de los egresados se encuentra incompleta y mucho de los correos, dirección y números 
telefónicos no se encuentran actualizados, lo que impide contar con una comunicación más rápida y 
directa con los egresados, por esta razón, desde el inicio de la investigación se determinó realizar la 
obtención de la información a través de este medio, considerándolo en su momento como el método 
más apropiado para la consecución de las respuestas y encuestas.  
 
 El  instrumento de encuesta que se viene aplicando a los egresados, presenta interrogantes 
relacionados con las condiciones laborales de los egresados actualmente, en que campos se han 
venido desempeñando y saber si han estado ejerciendo la profesión, los ingresos salariales y las 
dificultades presentadas en el momento conseguir empleo dentro de los perfiles profesionales del 
contador público. Así mismo sus aportes para el mejoramiento continuo, las ventajas y desventajas 
del programa, facultad e institución actualmente, conocer quiénes de nuestros egresados han 
realizado estudios de posgrados y si son conocedores de los beneficios que les brinda la universidad 
libre a través de la oficina de egresados y por ultimo si nos ayudarían apoyándonos con el 
crecimiento continuo del programa de contaduría pública con aportarnos un referido el cual es un 
dato muy importante y útil para llevar a cabo este estudio de impacto a egresados.  
 
El objetivo de la encuesta es Evaluar el grado de satisfacción y ocupación laboral de los egresados 
de la facultad del programa de contaduría pública de la universidad libre seccional Cúcuta, lo cual 
permitirá establecer desde la perspectiva de éstos, las características de su inserción en el área 
profesional, la percepción que tienen referente a la calidad académica del programa y/o facultad. . 
En cada una de estas preguntas se buscan resultados para conocer la situación laboral dentro de los 
campos de acción del profesional egresado UNILIBRISTA en contaduría pública. 
 
A su vez se realizó una encuesta aplicada a los empresarios que laboran con profesionales egresados 
del programa de Contaduría Pública de la Universidad Libre seccional Cúcuta, presentando 
interrogantes relacionadas sobre el perfil del egresado en comparación al desempeño del mismo 
dentro de la empresa. De igual manera la formación brindada por la Universidad Libre seccional 
Cúcuta a los profesionales egresados en Contaduría Pública. 
 
Evaluando el grado de satisfacción de los empresarios que cuentan con la experiencia de 
profesionales egresados de la facultad del programa de contaduría pública de la universidad libre 
seccional Cúcuta, así como su percepción en la formación de profesionales íntegros basados en el 
perfil profesional ofrecido por la Universidad Libre seccional Cúcuta. 
 
Fuentes secundarias.  
Documental porque se tomaron otros trabajos realizados, información de otros proyectos y sus 
análisis. Esta investigación se guio en el proyecto elaborado por la docente Lissette Maldonado, 
quien realizo una investigación sobre el Impacto de los egresados del programa de contaduría 
 pública de la Universidad Libre seccional Cúcuta en el año 2015, evidenciando las fortalezas y 
debilidades de los profesionales en Contaduría Pública y el impacto socioeconómico a nivel local. 
 
DISEÑO DE LA ENCUESTA 
ENCUESTA DIRIGIDA A LOS EGRESADOS DE CONTADURÍA PÚBLICA DE LA 
UNIVERSIDAD LIBRE SECCIONAL CÚCUTA 
Se tiene como objetivo evaluar el grado de satisfacción y ocupación laboral de los egresados en 
Contaduría Pública de la facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables. 
Permitiendo establecer desde estas perspectivas las características de su inserción en el área 
profesional, así como la percepción que tienen referente a la calidad académica del programa 
y/o facultad. 
 
Lo invitamos a leer cuidadosamente cada una de las siguientes afirmaciones y seleccionar 
según su nivel de apreciación el cumplimiento de cada aspecto. Le recordamos que no hay 
respuestas correctas o erradas, a continuación se le indicara los niveles de apreciación. 
1. No se cumple. 
2. Insatisfactoriamente. 
3. Aceptablemente. 
4. Alto Grado. 
5. Plenamente. 
1. La misión y la visión de la Universidad libre son conocidas por usted 
Marca solo un óvalo. 
1 2 3 4 5 
               
                  
 
 
2. Las políticas institucionales orientan el proceso educativo, la administración y gestión 
del programa 
Marca solo un óvalo. 
           1 2 3 4 5 
               
                      
    
 3. Considera que existe correspondencia entre la misión y visión institucional y el perfil 
del contador Unilibrista 
Marca solo un óvalo. 
           1 2 3 4 5 
               
                      
    
 
4. Comprende el sentido del perfil del contador Unilibrista 
Marca solo un óvalo. 
           1 2 3 4 5 
               
                      
    
 
5. Existen espacios institucionales para la discusión y actualización permanente del 
Proyecto Educativo del Programa con participación de los egresados 
Marca solo un óvalo. 
           1 2 3 4 5 
               
                      
    
 
6. Existe correspondencia entre perfil laboral y ocupacional del sector y el enunciado en 
el perfil del contador Unilibrista. 
Marca solo un óvalo. 
           1 2 3 4 5 
               
                      





 7. Recibe periódicamente de la comunicaciones (e-mail, correo físico y otros medios) 
para actualizar sus datos profesionales y laborales 
Marca solo un óvalo. 
           1 2 3 4 5 
               
                      
    
 
8. Considera que la ubicación laboral actual corresponde al perfil de formación del 
programa 
Marca solo un óvalo. 
           1 2 3 4 5 
               
                      
    
 
9. Ha estado laborando desde su egreso del programa hasta la fecha 
Marca solo un óvalo. 
           1 2 3 4 5 
               
                      
    
 
10. Participa periódicamente en la planeación y diseño del programa académico del cual 
se formó profesionalmente 
Marca solo un óvalo. 
           1 2 3 4 5 
               
                      





 11. Sus aportes, a partir de su experiencia laboral y profesional, son tenidos en cuenta en 
el mejoramiento curricular del programa 
Marca solo un óvalo. 
           1 2 3 4 5 
               
                      
    
 
12. Participa de la autoevaluación y evaluación del programa 
Marca solo un óvalo. 
           1 2 3 4 5 
               
                      
    
 
13. La formación recibida en el programa garantiza la idoneidad profesional y laboral al 
egresado 
Marca solo un óvalo. 
           1 2 3 4 5 
               
                      
    
 
14. La formación recibida es considerada de calidad y contribuye exitosamente a su 
desarrollo profesional 
Marca solo un óvalo. 
           1 2 3 4 5 
               
                      





 15. Los conocimientos recibidos, las habilidades y destrezas desarrolladas lo hacen 
competente frente a otros profesionales de la misma disciplina en la región o del nivel 
nacional 
Marca solo un óvalo. 
           1 2 3 4 5 
               
                      
    
 
16. Participa en reuniones académicas en las que se debate el desarrollo y tendencias de la 
profesión. 
      Marca solo un óvalo. 
           1 2 3 4 5 
               
                      
    
 
17. Participa en grupos de investigación de su profesión 
Marca solo un óvalo. 
           1 2 3 4 5 
               
                      
    
 
SEGUNDA SECCIÓN: DESARROLLO 
Su opinión es muy importante y necesario para el proceso de autoevaluación y autorregulación 
que se está evidenciando, agradecemos dar su opinión lo más precisa posible 
 
18. Los estudios de postgrado realizados a la fecha son, especifique si es 





 19. ¿En qué año se gradúo como Contador Público? 
________________________________________________________________________________ 
 
20. ¿A los cuantos meses de egresado obtuvo su primer empleado? 
Marca solo un óvalo por fila. 
De 1 a 2 meses     De 3 a 6 meses    De 6 a 8 meses    De 9 a 12 meses    Más de 12 meses 
 
21. ¿Se encuentra actualmente trabajando? 
Marca solo un óvalo. 
              SI  
              NO 
 
22. ¿Dentro de cuál de estos rangos se encuentra su ingreso mensual? 
Marca solo un óvalo. 
1 a 2 SMMLV 
2 a 4 SMMLV 
4 a 6 SMMLV 
7 SMMLV en adelante 
 
23. ¿Ejerce actualmente su Profesión como contador público o dentro de los campos de 
acción profesional? 
Marca solo un óvalo. 
                    SI                NO 
 
24. ¿Cuál cree usted que es la mayor dificultad al momento de conseguir empleo en esta 
profesión como contador público? 
Marca solo un óvalo. 
Falta de experiencia 
El salario que le ofrecen es muy bajo 
Carece de las competencias requeridas en esta profesión. 
No hay trabajo disponible en la ciudad donde reside 
No encuentra el empleo apropiado en su oficio o profesión 
 TERCERA SECCIÓN: INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 
Solo para terminar, agradeceríamos contestar estas últimas preguntas. De antemano 
agradecemos haberse tomado el tiempo por ayudarnos con esta encuesta. GRACIAS. 
25. Sexo 






ENCUESTA DIRIGIDA A LOS EMPRESARIOS DE LOS DIFERENTES SECTORES DE 
LA CIUDAD QUE LABORAN CON EGRESADOS DEL PROGRAMA DE CONTADURÍA 
PÚBLICA DE LA UNIVERSIDAD LIBRE SECCIONAL CÚCUTA 
  
Se tiene como objetivo evaluar el grado de satisfacción de los empresarios que cuentan con la 
experiencia de profesionales egresados de la facultad del programa de contaduría pública de la 
universidad libre seccional Cúcuta, así como su percepción en la formación de profesionales 
íntegros basados en el perfil profesional ofrecido por la Universidad Libre seccional Cúcuta. 
 
Lo invitamos a leer cuidadosamente cada una de las siguientes afirmaciones y seleccionar 
según su nivel de apreciación el cumplimiento de cada aspecto, donde 1 es la menor calificación 
y 5 la mayor calificación. Le recordamos que no hay respuestas correctas o erradas. 
 
1. ¿Consideran que hay correspondencia entre el contenido de la misión institucional y los 
objetivos del programa de Contaduría Pública de la Universidad Libre? 
Marca solo un óvalo. 
             1 2 3 4 5 
 







 2. ¿Considera que el Programa de Contaduría Pública de la Universidad Libre en Cúcuta, 
tiene relevancia académica y pertinencia social? 
Marca solo un óvalo. 
             1 2 3 4 5 
 
               
 
 
3. ¿Considera que existe correspondencia entre el perfil profesional ofrecido por el programa 
y el perfil laboral y ocupacional de los Egresados? 
Marca solo un óvalo. 
             1 2 3 4 5 
 
               
 
 
4. ¿Qué nivel de correspondencia considera que existe entre el perfil profesional ofrecido por 
el programa y el perfil laboral y ocupacional de los Egresados? 
Marca solo un óvalo. 
             1 2 3 4 5 
 
               
 
 
5. ¿Considera que los procesos de formación del programa de Contaduría Pública en la 
Universidad Libre de Cúcuta son de calidad y propenden por el adecuado desempeño de 
los profesionales egresados del Programa? 
Marca solo un óvalo. 
             1 2 3 4 5 
 







 RESULTADOS APLICACIÓN DE LA ENCUESTA Y SU RESPECTIVO DIAGNOSTICO. 
Total de encuestados: 30 egresados 




Análisis: Se puede evidenciar que el 50% de los egresados de contaduría pública de la Universidad 
Libre Seccional Cucuta lo han leído en varias oportunidades y tienen conocimiento del mismo, un 
30% tienen conocimiento pleno de la misión y la visión del alma mater, un 17% conoce la misión y 
la visión pese que no tienen conocimiento pleno del mismo, un 3% solo conoció la misión y la 




Análisis: Se puede evidenciar que el 50% de los egresados de contaduría pública de la Universidad 
Libre Seccional Cucuta afirman que las políticas institucionales orientan el proceso educativo, la 
administración y gestión del programa, un 27% aseguran a plenitud que las políticas 
institucionales orientan el proceso educativo y un 23% aceptan que las políticas institucionales 
orientan el proceso educativo, la administración y gestión del programa. 
 PREGUNTA 3 
 
Análisis: Se puede evidenciar que el 57% de los egresados de contaduría pública de la Universidad 
Libre Seccional Cucuta consideran que la misión y visión corresponden con el perfil del contador, 
un 23% aceptan que existe correspondencia entre la misión y visión institucional y el perfil del 
contador Unilibrista, un 13% afirman que plenamente existe correspondencia entre la misión y 
visión institucional y el perfil del contador Unilibrista y un 7% no cree que exista correspondencia 




Análisis: Se puede evidenciar que el 53% comprende el sentido del perfil del contador Unilibrista, 
un 20% aceptan comprender el sentido del perfil Unilibrista, otro 20% lo comprenden plenamente 






 PREGUNTA 5 
 
Análisis: Se puede evidenciar que el 40% afirma que existen espacios institucionales para la 
discusión y actualización permanente del proyecto educativo del programa con participación d los 
egresados, un 30% aceptan que existen dichos espacios, un 20% que existen espacios 
institucionales para la discusión y actualización permanente del proyecto educativo del programa 
pero que la participación del egresado es poca y un 10% aceptan plenamente que existen espacios 




Análisis: Se puede evidenciar que el 53% afirma que existe correspondencia entre el perfil laboral 
y el enunciado en el perfil del contador Unilibrista, un 33% aceptan que  existe correspondencia 
entre el perfil laboral y el enunciado en el perfil del contador Unilibrista, un 7% confirman 
plenamente la correspondencia entre el perfil laboral y el perfil del contado y otro 7% afirman que 




 PREGUNTA 7 
 
Análisis: Se puede evidenciar que el 40% no recibe periódicamente correspondencia para 
actualización de datos profesionales y laborales, un 26% afirma que reciben correspondencia para 
actualización esporádicamente, un 17% afirma que reciben correspondencia para actualización y 




Análisis: Se puede evidenciar que el 47% considera que la ubicación laboral actual corresponde al 
perfil de formación del programa, un 43% acepta que la ubicación laboral actual corresponde al 
perfil de formación del programa, un 7% no lo considera y un 3% considera que plenamente 







 PREGUNTA 9 
 
Análisis: Se puede evidenciar que el 44% de los egresados han estado laborando desde su egreso, 
el 40% han laborado de manera intermitente, solo un 13% han laborado plena y continuamente y 




Análisis: Se puede evidenciar que el 30% no participan en la planeación del diseño del programa 
académico, otro 30%  participa de manera esporádica, un 20% afirman participar periódicamente, 









 PREGUNTA 11 
 
Análisis: Se puede evidenciar que el 37% no realiza aportes a partir de la experiencia laboral para 
mejorar el currículo del programa, un 30% realiza aportes a partir de la experiencia laboral para 
mejorar el currículo del programa, participan en la planeación del diseño del programa 
académico, un 20%  participa en el mejoramiento curricular del programa, un 10% no ha 




Análisis: Se puede evidenciar que el 34% no participa de la autoevaluación y evaluación del 
programa, un 30% no ha participado de la autoevaluación y evaluación del programa, participan 
en la planeación del diseño del programa académico, un 20%  ha participado de la autoevaluación 






 PREGUNTA 13 
 
Análisis: Se puede evidenciar que el 50% afirma que la formación recibida en el programa 
garantiza la idoneidad profesional y laboral al egresado, un 36% confirman que la formación que 
recibió en el programa garantiza la idoneidad profesional y laboral, un 7% no creen que la 
formación recibida en el programa no lo garantiza y otro 7% afirman que la formación no 




Análisis: Se puede evidenciar que el 50% afirman que la formación recibida es de calidad y 
contribuyó a su éxito como profesional, un 44% confirman que la formación que recibió se 
considera de calidad y contribuye exitosamente a su desarrollo profesional, un 3% no creen que la 
formación recibida contribuyan a su desarrollo profesional y otro 7% afirman que la formación no 





 PREGUNTA 15 
 
Análisis: Se puede evidenciar que el 54% afirman que los conocimientos habilidades y destrezas 
desarrolladas los ha hecho profesionales competitivos en la región y/o nivel nacional, un 40% 
confirman profesionales competentes en la región y/o nivel nacional, un 3% lo aceptan plenamente 
y otro 3% no consideras que los conocimientos, habilidades y destrezas los hagan profesionales 




Análisis: Se puede evidenciar que el 67% de los egresados encuestados no participan en reuniones 
académicas en las que se debaten el desarrollo y tendencias de la profesión, un 13% han 
participado, un 10% aceptan haber participado, un 7% no han participado y un 3% aceptan 






 PREGUNTA 17 
 
Análisis: Se puede evidenciar que el 67% de los egresados encuestados no participan en grupos de 
investigación de su profesión, un 13% han participado en grupos de investigación, un 10% aceptan 
haber participado en grupos de investigación y un 10% no participaron en grupos de investigación 




Análisis: Se puede evidenciar que el 97% de los egresados encuestados no han realizado estudios 
de postgrado, un 3% de los egresados han realizado especializaciones, ninguno de los encuestados 








 PREGUNTA 19 
 
Análisis: Se puede evidenciar que el 37% de los egresados que participaron en la encuesta se 
graduaron en el 2017, el 27% se graduó en el 2018, un 20% se graduó en el 2016, solo un 13% se 




Análisis: Se puede evidenciar que el 57% de los egresados obtuvo su primer empleo entre el primer 
y segundo mes de haberse graduado, el 36% entre el sexto y octavo mes de graduarse y el 7% entre 









 PREGUNTA 21 
 
Análisis: Se puede evidenciar que el 93% de los egresados se encuentra trabajando actualmente y 




Análisis: Se puede evidenciar que el 80% de los egresados percibe ingresos entre 1 a 2 SMMLV y 




 Análisis: Se puede evidenciar que el 70% de los egresados no ejerce su profesión como contador 
público, mas sin embargo se deja en claro que laboran dentro de los campos de acción profesional 




Análisis: Se puede evidenciar que el 40% de los egresados afirman que la mayor dificultad para 
conseguir empleo como Contador Público es la falta de trabajo en la ciudad de Cúcuta, el 30% 
aseguran que el salario es muy bajo, un 20% confirman que es por la falta de experiencia, un 7% 
porque considera que no posee las competencias requeridas en la profesión y un 3% que no 










Análisis: Al realizar un consolidado entres las 11 empresas encuestadas se puede evidenciar que 
los para estas los egresados en Contaduría Pública de la Universidad Libre seccional Cúcuta, son 
profesionales que cumplen con la misión institucional y objetivos del programa, formados para 
respetar la diversidad cultural, regional y étnica del país, profesionales de conciencia crítica 
constructiva, pluralistas y libres de pensamiento, profesionales con sentido de pertinencia social 
propiciados a la integración entre los diferentes sociales a nivel regional, nacional e internacional. 
Con capacidad para solucionar problemas a las necesidades socioeconómicas en este mundo 
globalizado, con un perfil reflexivo, crítico y con un espíritu empresarial para desarrollar sus 
actividades de manera eficiente, eficaz y de calidad. Profesionales íntegros que se desenvuelven 
ampliamente como gerentes, auditores, revisores, contralores, analistas y empresarios, así mismo, 





Con base en los resultados de los instrumentos aplicados, se recomienda: 
 
Que la Universidad Libre seccional Cúcuta ponga mayor énfasis en lo que se refiere a los análisis y 
criterios desde la academia a los estudiantes a los estudiantes del programa, para que cuando 
culminen sus estudios,  tengan conocimiento de cómo analizar las diferentes situaciones que se 
puedan presentar dentro de una organización. De igual manera es de suma importancia para los 
estudiantes actuales que se profundice más sobre el software contable, realizando mejores prácticas 
en lo que se refiere a sistemas, ya que muchos de los egresados no conocen un sistema contable y 
desde le academia se le puede brindar ese apoyo para formar  mejores profesionales. Es necesario 
que las prácticas empresariales sean más largas, es decir que inicien a partir del quinto semestre de 
la carrera y que tenga mayor durabilidad, para que los futuros profesionales  puedan conocer más a 
fondo el área contable de una empresa tanto en lo practico como en lo teórico desde la universidad. 
 
En otro aspecto se debe profundizar más en lo que se refiere a formulación de proyectos, e 
incentivar  la investigación en el programa de contaduría pública, ya que son pocos los estudiantes 
que desde la academia  participan en grupos de investigación y semilleros, teniendo como resultado 
que los egresados no estén motivados a investigar o seguir con la investigación luego de culminar 
sus estudios. 
 
Los egresados con respecto a calidad de trabajo, interés, responsabilidad, se encuentran con muy 
buena calificación de acuerdo a los empresarios encuestados. El índice de empleo de los egresados 
del programa de Contaduría Pública es alto, cerca al 80% están empleados o son profesionales 
independientes, quienes laboran en las áreas pertinentes a la formación profesional. 
 
Las empresarios encuestados, sugieren mayor publicidad y difusión de las prácticas empresariales 
realizadas por la Universidad Libre seccional Cúcuta, para de estar forma darle mayor oportunidad 
a los estudiantes a participar con el sector productivo, en los gremios tanto del sector público, como 
privado.  
 
Además es de suma importancia la creación del consultorio contable como soporte y 
acompañamiento a la formación y acercamiento al sector productivo, en la relación Universidad – 
Empresa y a su vez mejorar los canales de comunicación entre los egresados, sector productivo y 
 Universidad. Brindando mayor apoyo al empresario, a la práctica y acercamiento al estudiante con 
la realidad empresarial y profesional y además, al egresado con un espacio donde pueda contribuir a 
la trascendencia de la profesión contable y de hecho de la carrera. 
 
También es necesario la creación de una oficina de egresados, donde se realice formatos de 
seguimientos a los egresados, con la finalidad de mejorar la base de datos de los mismos, brindado 
información continua de las charlas, cursos, diplomados y eventos que organiza y ofrece la 
Universidad Libre seccional Cúcuta, demostrándole que pese que no se encuentren dentro de las 
instalaciones son parte fundamental de la Universidad. 
 
A su vez mediante la oficina de egresados, se pueden tener estadísticas en tiempo real y oficiales de 
la distribución de los egresados en los sectores económicos y los trabajos según edad, sexo y nivel 
educativo. También disponer de estadísticas similares relativas al desempleo, así como a los 
ingresos de los graduados.  
 
Estadísticas que valen la pena estudiar para asegurar mejores sueldos y para reducir el riesgo de 
desempleo en la región, los cuales son las mayores dificultades para los egresados en el programa 
de contaduría pública.   
 
Se espera que esta investigación sea el punto de partida para profundizar el estado actual de los 
egresados del programa de Contaduría Pública de la Universidad Libre seccional Cúcuta, e incluir 
no solo una muestra de egresados sino a todos los egresados del programa que se encuentren 
activos, para proporcionar información más detallada sobre las relaciones entre la Universidad y el 
mundo laboral. Y explotar todo el potencial que estas encuestar pueden ofrecer.  
 
CONCLUSIONES 
A través de los instrumentos de encuestas que se aplicaron para recolectar sobre los avances y 
evolución del programa y la calidad educativa de los egresados en Contaduría Pública de la 
Universidad Libre seccional Cúcuta, podemos concluir en un principio el sentido de pertinencia que 
tienen los egresados con su alma mater al participar en el desarrollo de la encuesta, confirmando de 
esta forma la importancia que los egresados reflejan para la familia Unilibrista, quienes 
constantemente espera un crecimiento no solo profesional sino intelectual para todos los 
profesionales de la Universidad Libre seccional Cúcuta. 
 
 Se puede concluir que los egresados son el principal pilar de las Universidades y para la 
Universidad Libre seccional de Cúcuta no es lo contrario, razón por la cual fue necesario identificar 
las debilidades y fortalezas presentadas por los egresados del programa de Contaduría Pública, para 
de esa forma contribuir a buscar la alta calidad académica, competitividad y reconocimiento 
regional, para así poderles ofertar e integrarlos en los diferentes estudios de posgrados, congresos, 
diplomados, conversatorios y  cursos en campos de acción, que se llevan continuamente en la 
actualización profesional. 
 
Conforme con el instrumento aplicado, se identificó que la gran parte de egresados del programa de 
Contaduría Pública  no se desempeñan como Contadores independientes, pero que ejercen labores 
afines; lo que demuestra que aunque la ocupación laboral  no es la formación profesional recibida, 
desarrollan actividades contables. 
 
A su vez se puede evidenciar que el perfil del programa tiene relación directa con el desempeño e 
impacto de los egresados, por lo que se puede percibir que la calidad del programa es buena y que 
cumple con las exigencias del mercado, aunque para mayor exigencia académica, es necesario 
mayor desarrollo de prácticas empresariales y del uso más extensivo de software contables, ya que 
estos son las bases fundamentales para todo egresado en contaduría pública al momento de ingresar 
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